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・テーマ「Workshop 3.0 : learning through making






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Workshop on workshopによる研修のデザイン 83
い」という発言は柔軟な学びをみんなが共有できれば、
あえて安全性を確保した場所を特別につくって練習す
る必要はないということである。
　最後に研修の評価について、経営学習論を専門に人
材育成の研究をしている中原の指摘は興味深い。それ
は、「研修評価、イコール、研修受講者の満足度と短絡
的に考えてしまうことは残念な結果を生み出しやす
い」ということだ。その理由について、研修受講者の
満足度を上げることだけに注目することは、「耳の痛い
ことを言わず、成功するためだけにわかりやすいポイ
ントだけを扱う」ことにつながりやすく、さらに「研
修受講者の満足度」は操作しやすい側面をもっている
こと」を指摘する。そして、「研修受講者の満足度がた
とえ低くても、組織の戦略・目標にそった指標を満た
すならば、それでよい」という「潔さ」や「腹をくく
る覚悟」も、人材開発においては必要になる気がする」
と述べている７）。今回の研修を自己評価してみると、受
講者のカタルシスだけとか、成功のポイントだけを押
さえる内容の限定というようなことはしていないが、
スキルの明確化（整理）が弱いのと教育効果測定の視
点が欠けていたと感じている。（茂木一司）
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